




(厦门大学管理学院 ,福建 厦门 361005)
摘要 :本文由科学与艺术的分化差异与本质联系 ,引出管理的科学性与艺术性的关系 :管理是科学与艺术的有机统
一 ,二者互为补充。在此基础上 ,结合旅游管理的学科特点 ,分析了旅游管理的科学性与艺术性 ,由此得出管理的科
学性与艺术性对旅游管理的有益启示。









的时间 ;而科学 ,尤其是自然科学的诞生 ,只是近代的产物 ,
一般以 1543 年哥白尼提出日心说 ,出版《天体运行论》为标
志 ;17 世纪自然科学的对象、方法等发生重大变革 ,欧洲一
些国家先后建立了科学院 ,牛顿提出万有引力定律和力学三
大定律 ,成为当时科学发展的高峰 ;19 世纪是科学发展的黄
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